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G A C E T A D E M A N I L A . 
P R E C I O S D K S U S G R I C I O N . 
- ' i '* . mi i 
Dirticulnrra.... 
P U N T O S D E S U S C R I C I O N . 
id«l Pai*.«Talle de PAfiAlHO, ouifc. >. 
•a di. InH correapnneHleadr riirh.i n^nndioe 
• ell • ! « • « • « • 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
— particulares • f» . 'TUn -.-i U' p orí 
Secutaría Real Acaenlo 
0E I.A A t ü l K N C I A V « ; i l A N C I 1,1 K l U A D K F I L I P I N A S . 
F.SCMM >. S r . R e g e n t e se I m s e r v i d o d e c r u t i i r 
con f e d w 2 0 d e l a c t u a l l o s i g Ú M D t e ; 
Para d e s e m p e ñ a r las defensas de o f i c i o de j o s 
Juzgados y t r i b u n a l e s e x i s t e n t e s e n es ta capital 
desde el 1." d e S e t i e m b r e p r ó x i m o h a s t a e l 3 1 
de A g o s t o d e 1 8 6 3 , se n o m b r a , con a r r e g l o á 
los A u t o s A c o r d a d o s d e 3 0 de A b r i l d e 1 8 5 8 y 
9 del a c t u a l , á l o s A b o g a d o s de l a m a t r í c u l a d e 
«ta R e a l A u d i e n c i a á q u i é n e s c o r r e s p o n d e por 
rigorosa a n t i g ü e d a d D . R a m ó n S o m o s a y Saa-
vedra, D . J u a n A n t o n i o G ó m e z , D . C á r l o s G ó m e z 
de la S e r n a , D . M a r t i n de A l p a , D . J o s é C a r d e l l 
y Planas, D . R a f a e l de la C u a d r a , D . R a f a e l G a r c í a 
López, D . J o a q u i n D a l m a n , D . J o s é A r c i n a s , 
D, Dieo-o S u a r e z , D . M a n u e l G r e y y R a m o s , 
D. B a r t o l o m é M . de S e r r a , D . L e ó n G o i c o r r i a , 
D, M a r t i n B a u t i s t a , D . N a r c i s o P a d i l l a , 1). M a -
nuel F l o r e s G r e y D . F r u t o V e n t u r a , D . V i c e n t e 
Santiago A r c i n a s y D . A n t o n i o F l o r e n t i n o P u a n -
sen, el, c u a l , h a b i e n d o d e s e m p e ñ a d o el c a r g o en 
el presente t u r n o de 1 8 6 1 á 6 2 , h a s o l i c i t a d o s u 
reelecciou para e l p r ó x i m o d e 1 8 6 3 á 6 3 , d e b i e n d o 
cont inuar en l as r e f e r i d a s d r í e n s a s h a s t a e l 2 4 d e 
Mayo de d i c h o a ñ o 1 8 6 3 e l L i c e n c i a d o D . D o -
roteo M a r t i n de A n g e l e s , s e g ú n se p r e v i n o e n el 
decreto de s u n o m b r a m i e n t o ; y D . A n t o n i o V ¡ -
Tencio d e l R o s a r i o d e s d e es ta ú l t i m a f e c h a h a s t a 
el 16 de J u l i o s i g u i e n t e ; c u y o t i e m p o l e f a l t ó 
para c o m p l e t a r s u t u r n o d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o ; 
o m i t i é n d o s e h a c e r n o m b r a m i e n t o d e l e t r a d o q u e 
d e s e m p e ñ e l o r e s t a n t e d e l t i e m p o en s u s t i t u c i ó n 
de d i c h o R o s a r i o , a t e n d i d o l o c o r t o de e s t e y e l 
•aayor n ú m e r o de l o s q u e se n o m b r a n . P u b l í q u e s e 
este d e c r e t o en l a Gaceta ofivial para g e n e r a l c o -
l o c i i n i e n t o : t r a s c r í b a s e a l A b o g a d o m a s a n t i g u o 
deles de l a m a t r í c u l a , d á n d o s e p r é v i a m e n t e cuenta 
al Rea l A c u e r d o . ? ? 
L o que en su c u m p l i m i e n t o se p u b l i c a e n l a 
""ce^a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
M a n i l a 3 2 d e A g o s t o d e l S ( j 2 . = Cris¿oUil Re-
Sülor. 3 
Orden Je la P lazn del 23 al 24 de Agosto de 1862. 
'"erp.s DK D Í A . Dettlro de la P l a z a . — E \ Comandante graduado 
UP't«n D . Pedro S o l e r . — P a r a S a n G a W . — K l S r . Coronel T e -
"'«"le Coronel D . Narciso de la H o z . 
* I A D A — E l Regimiento Infantería de Borbon núm. 8. Rondas, 
"m. JO. Fii i ' /a de Hospital y Provisiones, n ú m . 10. f igUanc ia de 
T r a . segundo E s c u a d r ó n . Oficiales de patrulliis, n ú m . .0 . Sargento 
to'atlpaseode los enfermos, n ú m . 10. 
De orden del E s c m o . S r . General Gobernador de la P l a z a . — E l 
"nel Sargento mayor, Juan de L a r a . 
Í O V I H I E M O DEL PUERTO DE HANILA 
DEL 2 2 AL 2 3 DE AGOSTO DE 1 8 6 2 . 
p , B U Q U E S S A L I D O S . 
Mi ' rf- ^'*, ' 'z ' fragata e s p a ñ o l a Alavesa , su c a p i t á n don 
c»rir 110 ^ 0 ' > a r H n i con 30 hombres de t r i p u l a c i ó n , su 
«"•nenio 9600 quintales de tabaco de la Real H a c i e n d a . 
" " • • " U 23 de A K o S t . de I 8 6 2 . - T a x 0 n e m . 
Escribania de Harina del Aposladcro 4e Pilipiniisi. 
F o r pniv i i l ermiM del Juzgado del R u n o , c i ta y 
e m p I d Z H a M u m i e l M o s q u r r n , nalural de A u t i q u e , s o l t e r o , 
de t reinta nftos de edad, y á Vicen te A n i ' - n i o . n a t u r a l 
de Pandan, ••• I tero , de treinta y dos « ñ >« de edad, 
t imonel y ^nnuete q u e Imn sido del b e r ^ n t t n - g o l e t u 
Conso lac ión (a) Z a m b a l e ñ a , p roccados |>«»r del i to de 
perjurio, á fin de que dentro de treinta á w « contados 
desde la fecha, se presenten ante el propio Ju / .gado ó 
en las c á r c e l e s de l a provincia para dar sus descargos 
en la cnus* que sobre dicho del i to se sigue e n el mismo, 
con apercibimiento, que de no verificarlo se s u s t a n c i a r á 
el proceso en t u ausencia y rebe lde , p a r á n d o l e s los per-
ju ic ios á que hubiere lugar . Y en cumpl imien to de lo 
mandudo pongo el presente edicto e n B i n o n d o arrabal 
de Mani la á 2 2 de Agosto de 1862. — Es copia, N i c o l á s 
A v i l a . 3 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R 1 0 U C I V I L 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
L o s c h i n o s que h c o n t i n u a c i ó n se espresan e m p a -
d r o n a d o s en esta p r o v i n c i a en l a clase de t r a n s e ú n t e s , 
| h a n so l i c i t ado pasaportes para regresar á su p a í s : lo 
I que se a n u n c i a al p ú b l i c o pa ra su c o n o c i m i e n t o y 
fines conven ien tes . 
Sy-Dia iuo 14886 
^•v-Ochung 14282 
L i m Quieiigbici) 15221 
.-y-Leco I ü A 2 á 
Tan-^DicO 16774 
Y u - Q u U n c o 1676v) 
Sy-Chiaoco 16761 
^ y - O u i a i c o 16629 
L . o T e c o 16700 
C o - J u i í o 16646 
L i m - T i o n g c o 16600 
L i m - L o c o 16348 
Cbua-Ton^jieng 16534 
W Y a n c o . . . . . . . . 10458 
Ong-Banco 16046 
Tau-Ll iamco 14550 
Dy-Jelieng 15754 
Ko-Sieogco 15714 
Di Jeco 13944 
Ong-Sinco 14083 
Vy-S inco 6931 
Tan-Tioogco 4764 
Ong-So l i an 15490 
Manila 22 de Agoslo de 1 8 6 2 . — i ? a « r í i . 2 
L o s c h i n o s que á c o n t i n u a c i ó n se espresan r a -
d i cados en estas islas, h a n p e d i d o pasapor tes 
p a r a r eg re sa r á su p a í s : lo que se a n u n c i a al p ú -
b l i c o en c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 2 0 de l b a n d o 
de 2 0 de D i c i e m b r e de 1 8 4 9 . 
L i m - S i e i i g j o j g 16733 
Vy-Biaoco 7 7 2 9 
Ti'ii-C.oquiiig 10879 
T a n - B u u g m a n . . . . . . 11471 
Manila 23 de Ag sto de \ 8 6 2 . — fíaura. 2 
Administración general de lientas Estancadas 
DE LUZON. 
Lo» herederos apoderados albaceas ó testamentarios 
de l filiado D . R a m ó n R o d r í g u e z , contratista que fué 
de conducci-mes de Rentas Estancadas, por lo respectivo 
a las Adminis t rac iones de Pangasinan, l locos y Z u n b a l e s , 
se s e rv i r án presentarse e n esta oficioa general , á fin de 
enterarles de una d e t e r m i n a c i ó n que á los mismos con-
cierne. 
M a n i l i 19 de Agosto de 1 8 6 2 . _ T e o r f o r o Roca. 2 
Contaduría general de Ejercito v Hacienda de L I M O B 
V A D Y A C E N T E S . 
Debidamente autorizada la C o n t a d u r í a general de mi 
cargo puní obtener eñ concierto púb l ico la i m p r e s i ó n de 
ocho m i l quinientos ejemplnres de d o e u n i e n t p « de veinte 
y c inco clases para las cuentas de rentas púb l i cas y 
deui>s que necesitan las oficinas del Gobierno I n t e n -
denciu de las Islas Visayas, he dispuesio tenya lugar 
este acto el martes 26 de l corriente á las diez de. su 
m a ñ a n a , en m i despacho, bajo las condiciones siguientes: 
I . i Se fija la cant idad de cuatrocientos ochenta y 
nueve pesos como t ipo para la i m p r e s i ó n y papel de 
los ocho m i l quinientos documentos referidos, algunos 
de ellos en l i togra f í a , y con su jec ión á dicha cant idad 
se a d m i t i r á n por U i m p r e s i ó n y papel, proposiciones 
en escala descendente. 
2 . a E l papel en que se hagan las enunciadas i m -
presiones ha de ser del l lamado c a t a l m y de clase 
superior. 
3 . a L a impres ión s e r á correcta, esmerada y en un 
todo igual á la de los modelos que desde este dia se 
hallan de manifiesto en la C o n t a d u r í a general de m i 
cargo. 
4 . a E l contratista q u e d a r á obl igado á hacer la en-
trega completa de las veinte y cinco clases de docu-
mentos de que se trata á mi entera sa t i s facc ión y antes 
de los veinte dias háb i l e s siguientes al de la a p r o b a c i ó n 
del concier to . 
5. » S i fdtase el contratista á cudqu ie r a de las c o n -
diciones estipuladas, la Hacienda le i m p o n d r á una 
multa hasta de cien pesos á j u i c i o de esta C o n t a d u r í a 
general que d i s p o n d r á a d e m á s en tal caso qne «e hagan 
dichas impresiones por a d m i n i s t r a c i ó n , abonando aquel 
la diferencia que resulte de esceso entre la cantidad 
contratada y la que cuesten asi adquiridas. 
6. a E l contratista a f i a n z a r á el cu iup l imien lo de su 
compromiso con el d e p ó s i t o previo de cincuenta pesos 
ea la T e s o r e r í a general de Hacienda ó en el Banco 
Espa io l F i l i p i n o de Isabel I I , al tenor de lo dispuesto 
en Real orden de 20 de Febrero ú l t i m o . 
L o que se inserta en este p e r i ó d i c o oficial pnra co-
nocimiento del p ú b l i c o . = M a n i l a 22 de Agos to de 1 8 6 2 . = 
D a r í o de Ormueche-a. 2 
K c u l I r i b i i i i a l de Comercio. 
p o r providencia de esta fecha, á los efectos del S u -
perior decreto de 18 de M a y o de 1861 , y R e d orden 
de 2 1 de M a y o del presente a ñ o , se l lama á los as-
pirantes á plaz-is de corredores, asi á los que t ienen 
presentadas sus solicitudes, como á los que quieran pre-
sentarlas hasta el 5 de Set iembre p r ó x i m o , para que 
si se hallasen en ap t i tud de prestar la fianza de dicha 
Real ó r d e n publicada en la Gacela , comparezcan a ser 
examinados por los Sres. del T r i b u n a l el 2 de Octubre 
á las doce del dia en todo lo que comprende la sec-
ción I . * del t i t u lo 3. 0 del C ó d i g o de Comercio, y sobre 
nociones generales de operaciones mercantiles. 
S e c r e t a r í a de Gobie rno del T r i b u n a l 5 de Agosto 
de 1862. = P e d r o Memije . 6 
Junta de Comercio. 
H a sido s e ñ a l a d o el dia 1.° de Set ieubie p r ó e s i m o para 
la apertura de la C á t e d r a de lengua francesa, y hasta 
d icho dia se a d m i t i r á n las solicitudes de los a lumnos . 
Secretaria de la J u n t a 9 de Agosto de 1 8 6 2 . = . / . G a -
b r i e l G o n z á l e z y Esquivel . 4 
.idniinistrACion jrenerul de Correos 
DB F I L I P I N A S . 
M a ñ a n a 2 4 del corriente s a l d r á para Sidoey la barc.i 
inglesa Saxon, s e g ú n aviso recibido de la C a p i t a n í a del 
puer to . 
Mani la 23 de Agosto de 1862. = E1 Adminis t rador ge-
neral, Sebastian de H a z a ñ a s . 0 
L » b n r c a i n g l e s a Helene B a n k s a l d r á e l l u n e » 25 
d e l c o r r i e n t e c o n d e s t i n o á C o r k , y 1* b a r c a a m e r i c a n < 
Cashlian, el 27 d e l m i s i n o p a r a N u e v a - Y o r k , s e g ú n a v i s o 
r e c i b i d o d e la C u p i t i m í a del p u e r t o . 
M a n i l a 23 d e A g o s t o d e 1 8 6 2 . — E l A d m i n i s t r a d o r g e -
n e r a l , Sebastian de H a z a ñ a s . 2 
Cartas ilelcniilas por insuficiente franqueo. 
N . ~ 
901 D . T o m ú < Caballero y E r l i n g e r . . . . Habana. 
903 José Agustino Enriquez Sevil la. 
903 D.» Dolores Medina y Moreno. . . . C á d i z . 
904 D . J u a n Antonio Armero F r a n c i a . 
905 M i . T o m á s C o n d ó n Cork. 
906 Madame D e n i i Par i s . 
907 D . Mariano G a r c i a Zambales . 
908 Juan Lozano Camarine» S u r . 
909 Gregorio Blnnco Bulacnn. 
910 A g u s t í n Bautista Pangasinan. 
911 Ksteban Trasfiguracion Cavite . 
Manila '20 do Agosto do 1 8 8 2 — E l Administrador general, Sebat-
t i t n de H a z a ñ a s . ^ 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O D E I S A B E L I I . 
E l B m c o compra onzas de o r « á % 15-3 reales en 
cualquier ca iu idnd. 
S i ocurriese mot ivo para al terar este precio en «en t ido 
de alzu ó b'ij •, se a n u n c i a r á opor tuuamenic . 
M a n i l a 18 de Agosto ne 1 8 6 2 . — E l Secretario, J o s é 
Corrales. 8 
SiM-n'taria de la J u n t a de AimoiUMlas 
R E L A A D M I N I S T R A C I O N L O C A L . 
Por disposic ión del ^ r . Direclor de la A d m i n i í l r a i ' i o n Lo-
cal , si- M e a r á á púb l i ca sub isla para su roma c etl e l mejor 
postor, el arriendo de los mercados públ icos de la p r o v i n -
cia de llocos Sur , bajo el lipr> e i p r o g r é s i o i i »8ceiideol§ 
de c h r o " l i l seiscientos veinticiaco pesos e i i el t r i en io , 
c o n su jec ión al [iliego d e condiciones que se inserta á cont i -
nuar inn . El aeto del r e ñ í a l e t e n d r á l i i i a r ante l a Junta de 
A l m o i i i ' i l . i s de la misma Adminis l racion Loca l , c i la casa 
que ocu; a. ca l íé deP. i l .ció n ú m . 29 , á horas diéi de l a ma-
ñ a n a del d i a 18 d e Seliembre p róes imo v e i i i d i T O . Los que quie-
ran hacer proposiciones las p r e s e n t a r á n por escrito en l a 
f o r m a - c o s l u m b r a d i con la gara i l í t correspondiente, es-
tendida en p a p e l del sello te rcero , en el dia, hora y l u . a r 
a r r i b a designado* para su remate. M m i l i 18 de -e ie i i b re 
de 180)2. Jomé Pujados. 
Ü1BECCI0N G E N E R A L DE LK ADMINISTRACION Lor.AI.. — PHegO 
de condieiOMS p u r a r l ¡n r i - n d o del a r b i t r i o de mercailox 
p ú b l i c o s aprobado p o r la Junta Direc t iva de A d m i n i s -
l r ac ion L o c a l $n 2 4 de Noviembre de 186 i y Super ior 
decreto d<- .) de E n e r o de 4 8 6 2 . 
I * Se « n i e n d t por el t é r m i n o de tres años el a r b i -
t r i o de marcados púbt tóos de la provincia de l locos Sur 
bajo el t 'pn de 5623 pesos en e l t r i en io . 
2 . ' L t s proposiciones se h a r á n eu p l i e ro cerrado co i 
a r r e d o ai modelo adjunto, espresando en letra y n i i m e i o 
la eantid d ofrecida. \ la present icion del pliego d e b e r á 
a c o m p a ñ a r s e prccisamenie por separado el documento del 
depós i to en el B m c o E s p a ñ o l F i l i p i n o ó en l a caja de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de. osi tar i • de provine a respectivamente 
de la cantidad de sin cuyos requisitos no será v á -
l ida la p r o p o s i c i ó n . 
3. Si ni abrirse los pliegos resiill .-mvi dos ó ma-; 
proposiciones ¡KU les con la m i y 1 " " ventaja', i-e a b r i r á 
l ic i tación verbal enlre los autores de 1 s mismas duran e 
diez minu to» , t r m s ' urr idos los cuales, se h a r á la a d j u -
dicacion al mejor postor. En caso de i.o q u e r e r Iba 
postores p u j i r verbalmente sus po s t i l a s , se h IM la 
ad jud icac ión al autor del plie o que te i g i el n ú m e r o 
or iin i m a s bajo. 
4 . ' Co.i a r r e g l o A a r t í c u l o 8.- de 'as i strucciones 
aprobadas por S. M . en Keal orden d e 25 de Agosto 
de '1858, sobre contratos p ú b l i c o s , quedan abolidas I . B 
mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas v cuantas 
por este orden t i e n d i n á tu rna U lüiei i lan «drjuisi inn 
de u n í c o n i r a t . , con evidente perjuicio de los intereses 
y conveniencia del Estado. 
- ' i . ' Los documentos de depós i to se d e v o l v e r á n , ter-
minada la s ú b a l a , á sns d u e ñ o s , á escepcion del ennes-
pond ente á la proposic ión admit id- i , el cual se e n d o s a r á 
en el acto, por el postor, á favor de la Admin i s t r adon 
Local . 
6. ' El rematante d e b e r á prestar en el t é r m i r . o d e 
diez dias de adjudicado el remate, la lian/a correspon-
dientOt cuyo valor sea igu ,1 al de un 6 p § del arr iend') 
á s.tisfaccion d e l a Dirección d e A d m i n i s t r «cion Lo a l , 
cuando se consti tuya e i M n . í l a , ó del Gefe d é l a provin 
v inc in , cuando lo sea eu esta. Cuando l a fianza consista 
en fincas, estas han de ser reconocidas «n Mani la por el 
a rqui tec to del Superior Gobierno, registrad is sns escrituras 
en el ofi ¡o de hipoteca* y baslanleadas por los Sre*. 
Asesor de l i o b i erno y Fiscal de la Real Audiencia. Fn 
provincias el Gcl'e de ellás cu id u á bajo su respnns b i -
l idad de que las fincas en fianza llenen su objeto. Sin 
estos requisiios no s e r á n aceptadas por la Dirección del 
ramo. E n manera alguna s e r á n admitidas como lianza 
las lino s de tabla , ni h s de c ña y nip<. 
7. ' Toda duda que pueda suscitarse en el c ío del 
remate se rcsnlvera por lo qne p r e v e a * » i l electo la l leal 
i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852. 
8. - E'i el t é r m i n o d e cinco dias d e s p u é s que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la ( ianz i 
present d a , d e b e r á otorgar la correspo .diente esc i i lura 
de ob l igac ión , consliluyecdo 1 1 lianza e i t i p o l da y con 
r enunc i i c ion de l i s leyes en t u favor , para en el caso 
de tener que proceder contra é l ; mas si se resistiese á 
hacerse c u go del servicio, ó se > egase á eslender la escr i- | 
t u r a , q u e d a r á sujeto á lo que previe ie el a r l . 5.* de la 
Ueal i i s truccion de subasl s líe 27 de Febrero de f 8 5 2 qua 
á l a letra es como sLue . Cuando e l n^matante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para e l otorga-
miento d e l i escri tura ó impidiere que esta t e n í a efecto 
en oí t é r m i n o que se señal se t e n d r á pnr rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo remalai . te . Los efectos de 
esta rec lam ciou s e r á n . Pr imero Que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el p r imer r ema-
tante la d i f e r encu del l . " - I 2 * S c i u c d o . Que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere reoibido el Estado 
por la demora del servicio Para cub r i r estas responsabilida-
des se le r e t e n d r á siempre L g a r a n t í » d ^ l a subasta, y aun 
se p o d r á secuestrarle bienes hasta cubr i r las respo sabil ida-
des orob bles si aqnella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e pro-
pos ic ión admisible para el nuevo remate, se h a r á leí ser 
vicie por cuenta de 1 1 Admin i s t r cion á pe : j i i i c io del 
p r imer rematante. Una vez olorg KÍ la escr i tura , se de-
volverá al ¡ c o n t r a t i s t a el documento de d e p ó s i t o , á no 
ser que esle forme parte de la l ianza. 
9 * La cant idad e n que s e remate y apruebe el ar r iendo, 
se a b o n a r á precis mente e n p l a t» ú oro menudo y 
por tercios de a ñ o anticipailo^. Fn el caso de i n c u m -
pl imiento d e este a r t icu lo , el co i t r a t i s t i p e r d e r á U fiu.za, 
e n t e n d i é n d o s e su incumpl imien to t ranscurr idos los p r i -
meros quince d ías en q u e debe hacerse el p .go ade-
laut ido d e l t e rc io , abonando su impor te h fi nza, y de-
biendo ser r - 'pues i» s i fuese en m e t á l i c o en el i m p r o r o -
f?able t é r m i n o d e do< m « s e s , y de no hacerlo se rescin-
d i r á el contrato bsjo 1 s bises establecidas e n la r e¿ la 
5 / de la R e d ins t rucc io i de 27 de Febre o de 1852 
y a citada en la con lición 8.*. 
1 0 . No se e n t e n d e r á vá l ido el contrato hasta que no 
recaiga la a p r o b a c i ó n del Fscmo. .-r . Superi tendente 
d '1 ramo. 
I I . El contratista no podrá exig i r mayores derechos 
que los marcad ' s en la tarifa q u e se u n i r á á este pl ie-
go, bajo la m u l t » de diez pesos, que se le ex ig i r án en 
papel competente por el Gefe de la provincia. La p r i -
mera vez que el coul ia l i s ta f i l t e á esta cond ic ión pa-
g a r á los diez pesos de m a l t a . La segunda f i l t a d e b e r á ser 
castigad i con cien pesos y la tercera coa l a resc is ión 
del contrato, bajo t u responsabi l id id y con arreglo 
á lo p r e v é ido en el « r t 5 . ' de I t Real i n s t r u c c i ó n de su-
bastas ya ci tada. 
12 . Se prohibe establecer en las calles de los pueblos, 
tiendas de n i i H i i n i especie debiendo -i luarse todas en las p la-
zas n creados ó parajes dcsli ados -1 efecto p i r el Gefe de la 
p rov inc ia , siendo Oiili>!acioii del contral is t construir aque-
l los de los m- t e ru l e s que con-idere coavenientes para 
poner á cubier to del sol y el .igu i los vendedores, teniendo 
facultades p i r a cobrar derechos por cualquier puesto q K ; 
por c sualid id ó malicia se s t ú e fuera de los sitios m a r -
cados. Quedan es'nt is del p i. 'o l .s tiend s ó puestns s i tua-
dos dentro de las casas y las tiendas edificadas de expro-
feso al coustrnirse el mererdo. 
13 . La autoridad de l a provincia , los gobernadorcil los 
y ministros de j u s t i c a de los pueblos h a r á n respetar 
al asentista como representante de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
p r e s t á n d o l e cuantos ausilios pueda necesilu- para hacer 
efectiva la coor mza del impuesto, f ac i l i t ándo le el p r imero 
una copia de estas condiciniics. 
1 4 . Nadie podrá dar en a lqui ler tiendas ó cobertizos 
ni tapancos mas que el afienlfislil en el paraje e i q e se 
hal len S!tu idos, á no ser los d u e ñ o s de las casas que quie-
ran a lqu i l i r alguna parle de ellas, ó a l ¿ u i n otra que per-
tenezca á c o r p o r a c i ó n ó cof rad ías . 
15. S e r á de su obl igación tener sie npre los mercados 
I c m p l e n a d o s con h o r m i g ó n p .ra evitar el fango ea t iempo 
de l luv ias . 
1 6 . El mere do se t e n d r á ea los di is de costumbre 
en cada pueblo, sin perjuicio de que el contrat ista cobre 
los derechos por los que diar iamente co i cu r r an á los 
mismos, aab cuando no sean dias de mercado. 
17 . - i el contralista d ere lu,¿ar á imposi- ion de m u l -
tas y no las satisficiere á L s veint icuat ro horas de ser 
requer ido , se cobr rán de 1 1 lianza. 
18 . t i contrato se e n t e n d e r á principi?do desüe que se 
se comunique al contralisln la ó r d e n al efecto por el Gef • 
de la provincia. Toda di lac ión en este punto serh en per-
j u i c i o de los intereses del ar rendador , á menos que can 
sas í'genas á su voluntad y bastantes á j u i c i o d j l Escmo. 
Sr. Superintendente del r amo , lo molivase i . 
1 9 . E i vista de lo preceptu ido en la l i e i l ó r d e a de 
18 de Oclubre de l8- ' j8, lo srepresentanles de los propios y 
a rb i t r ios se reservan el derecho de rescindir este contrato s i 
asi convinie-e, á s u s intereses, prév a la i n d e m n i z a c i ó n 
que marcan las leyes. 
2 0 . E l contratista es la perrona legal y directamente 
obligada. P o d r á subarrendar el a r b i t r i o si así le conv i -
niese, p ' r o e n t e n d i é n d o s e que la Adminis t rac io i no con-
trae compromiso alguno con los subarrend dores pues que 
todos los perjuicio* que por ta l subarriendo resulten al 
a r b i t r i o , s e r á responsable direclaineale el contrnl is la . Los 
subarrendadores quedan sujetos al fuero coman per que 
su contrato es una ob l igac ión par t icular y de i n t e r é s pu -
ramente pr ivado. Ivi el caso de que nombre subarren-
d .dores d a r á cue t i al Gele de la provincia con una re-
lación nominal de ellos para sol ic i tar los respectivos t í t u l o s . 
2 1 . Sin perjuicio de obligarse á la observai cia de 
los b indos, qued i su je to el c o a l r a t i í l a a l a s disposiciones 
de pol ic ía y ornato púb l i co que le c o n u n i q u e l i au to -
r i d n i , 8 ; e m ' l e que no es en eu c o n t r a v e n c i ó n con las 
clausulas de este contra to , en c u i o caso p e d r á representar 
en forma legal lo que á su derecho ¡convenga. 
22 . La i .utoridad de la ¡ r o v i cia c u i d a r á de dar á este 
p l i e i o de cordic iones y tar i fa á él u n i d í , toda la p j i , 
c idad correspond ente á fin de que nadie alegue Ignoran^ 
23 . Cualquier cues t i ón que se suscite aobr^ cmnJ1 
miento de este contrato 6". r e s o l v e r á por la vía conu, 
c ioso-adminis t ra t ivo. 
Mani la 28 de Junio de 1 8 6 2 . = E1 Di rec to r , R 
Bollri. 
Condiciones especiales de este controlo, 
1 .• Los gastos que se o r ig inen en el remate en J 
o torgamiento de la escr i tora y las copias ó teslimo^ 
que sea necesario sacar, s e r á n de cuenta del r mali¡3 
2 . * Con arreglo á la Real ó r d e n de fecha 20 de p,. 
brero del presan e a ñ o de 1862 v decreto de c ú m p U 
de 28 de A b r i l del mismo se fija el 5 \>% del tipo ni)!, 
cado en la cond ic ión p r imera para el depós i to neces^ 
para l i c i t a r de lo que ascienda el ar r iendo para la fnr 
que garantice el contrato. 
3. * Se fijarán en todos los tr ibunales de los poeblj, 
que abraz i esta contrata, copias exactas del plie o 
condiciones y tarifa que h van servido para ab r i r la Ú 
tacion —Fecha u l r e t r o — B o l l r i . 
T a r i f a á que debe regirse el a r rendador de los merCí, 
dos p ú b l i c o s á ' los pueblos de l a p r o v i n c i a de 7 / ^ 
5 u r ^ a r n el cobro de los derechos. 
1 . " C o b r a r á el asenthta dos pesos mensuales por c j 
u ¡a de as habitaciones del mercado de la cabecera, ó 
de las tiendas comprendidas en la cond ic ión 12 del p l i ^ 
; cualquiera que sa>u los efectos que en ellos se vendan, i¡ 
i pudiendo el inqu i l ino dejar la hab i t ac ión sin pagar pn 
completo el mes cuando aun este no estuviese veneidi 
sie-ido el asentista responsible de los repi ros de 
edificios de l i pl za que consti tuye el mercado por 
t iempo de su a r r i endo , s iempre que su valor no l le^ 
á veinte pesos, ó cuando pasando de esto suma. fu 
el deter ioro por cu lpa suya. 
2 . * I 'or c a d i t ie da de l i s no comprcnd id i s e o j 
i co dicioa 12 del p l i e . o en su p i r l e final, se cnbrari 
• indepand:c:iteaie,nte de. los g é n e r o s que ea ellas es tén coalt. 
nidos, dos cuarlos, sino escediesen de tres varas de freal 
y dos de profundidad; mas si escediesen de estts dímt» 
! ciones, se p a g a r á un cuarto por cada vara mas de r-,r: 
i sea lo que quiera la profundidad, y estas se de, oní 
l i a rán de 1.* clase y las de tres var.is de frente de 2 . 
3 . ' En l i s tie das de I . el se se pa t ra rá un real p» 
los g é . i e r s del pa í s que en ellas se introduzcan dos 
por los que procedan del estrangero. 
4. * En las de 2 . clase se p g a r á la m i l id proptJ 
c ionalmente , es d ' c i r : por los « é n e r o s que se introdu; 
can del pais; medio r ea l , y por los procedentes d i 
e s t n n g e r o , uno. 
6." Cua ido hubiese a é n e r o s cstrangeros y del paj.<( 
c o m p u ' a r á el pago por mitad de los valores referid* 
6 . ' Los puestos ó oobichos que se hicieren sin Inrm 
da tiendas p g a r á n un cuarto, sin d st incion ni guna . 
7. * Los puestos de g é n e r o s ú otros efectos q u - i{ 
espendan a l i i r é l i b r e p g a r á n lo mismo que los q« 
estuviesen guarecidos por cobachos, es decir : un cuai to , s« 
cualquiera el efecto que espendan, pues debe e iteader* 
que la cantidad que se cobra es por el lugar qw 
ocupan en el mercado, tanto los puestos cubiertos con» 
los que no lo e s t é n . 
8. ' Si Io< g é n e r o s que se espendan en puestos no es 
tuviesen sujetos á las medid «s de á r i d s, es decir al 
cavan ganlas, chupas, etc. etc. se c o b r a r á un cuartt 
por los que se presenten , 1 espenuio en cada puo-lo 
9. ' Fn los mercados de ¡¿ran os tens ión se podrá pW' 
m i t i r que los traficantes vendan el grano en sus carr i l 
como tienen de costumbre, pero en esle caso ademiB 
del cuarto ó dos cuarlos que respectivamente paguel 
p o r c a d a cavan de granos de los que i n l r o d u z ; n , pagará 
medio r e d por el lugar que ocupe el carro, en tead iéndo* 
que los animales que los cnndjzcan no p o d r á n nunC 
quedar u .idos dentro del mercado. —Mani l a 28 de Juni* 
de ] f H > 2 . - V i c e n t e B o l l r i . 
M O D E L O . 
D. N . N . vecino do N . ofrece tomar á su Cirgo *• 
arriendo de los mercados púb l i co* de la provincia de l lof* 
Sur, por la cantidad de pesos y con entera s"' 
jecion 1 pliego de condicio ;es, publ icado en el n ú m . . • 
de la Gaceta . 
A c o m p a ñ a el d o c u m ' n t o que acredita el depósi to 
doscientos ochent i y un pesos veinte y cinco cén t imos s8 
el B«ii<o E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel 11. 
F e c h i y firma. —Es c o ^ a , Ja ime Pujades. 
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Por d ispos ic ión de l Sr. D i r ec to r de la Administraci"1' 
L o c a l , se s a c a r á á p ú b l i c a subasta pura su remate e" * 
mejor postor, el arriendo del sello y resello de pesas J" 
dídaa de la provincia de l locos Sur, bajo el t ipo en pr"' 
gresion uscendenie de doscientos pesos anudes y Pof 
un t r ien io , con sujec ión al pliego de condiciones que s* 
inserta íi conl inuac ion El acto del remate t e n d r á lUo*' 
ante Li Jau ta de Almonedas de la misma Admi i i i 9 t r«c , 9 ! 
L o c a l , en la casa que ocupa, calle de Palacio iiú!ner0 
29, a horas diez de la m a ñ a n a del din 18 de Setie^j 
bre p i ó c s i i n o veoideio. Los que quieran hacer |'rú' 
posiciones las present i r án por escrita en la forma ad'5' 
tumbrada con la g a r a n t í a correspondiente estendida j - " 
papel del sello tercero, en el din, hora y lugdr !'rrl.e 
designados para su remate. M a n i l a 18 de Ag<|í•,0 
l S ( i 2 . = J j i m e Pujades. 
P l i ego de condiciones pa ra la subasta de l a rb i t r io ^ 
sello y resello de pesas y medidas de la PT(""nC¿l 
de Uncos Sur . t/ne lia da celebrarse el d i a ^ 
de l corriente a ñ o , arreglado ¿i lo prevenido 
— 3 
UDM 
el Superior d tc ie to de 2 de Junio de 1830 y d e m á s dis-
posiciones siguientes. 
I • S e r á nbligKcion del eontratista tener un j u e g o de 
«•9 y niedidna, á siiber: un CHVHII i lo mMdera só l ida 
a l i f H í n d e r a s de l i i e rm; medio UHvnn i dem; UIM g a n t H y 
^ i , , chupH de h i a d e r n s o l i i l » : media ganta y inedia chupH 
L madera; u n a vara oatlellana de madera só l ido ; una braza 
¿e niudera só l ida y u n a rumana, todas cotejadas y mar-
da* P(>r e' ^ ,''m<,t'1,:en de la « • a p i l a ! de M a n i l a , 
n«M (l"e 9",''a ^e nor,"Hi ' o n que d i r i m i r las cuestiones 
aoe ^ promuevan por los compradores ú t r a f í can te s sobre 
¡legílida'l de p e s a s y medidas. 
2» Con arreglo al c á l cu lo prudencial de lo que puede 
rediil)i,r 6316 derecho, se marca por t ipo pura hacer pujas 
,•1 remate la cani idud de seiscientos pesos en el t r i en io 
j^aderos en piala ú oro menudo. 
•¿* El t i empo porque se ha de hacer el remate 
por tres ¡«ño-, d e b i é n d o s e pagar adelantado el valor 
jel remate anual . 
4» E n v i r t ud «le lu subasta celebrada, el rematador 
ggra el á n i c o i e g i t í m a m e n i e autorizado para el arreglo, 
(Orrwciou, sello y resello de las medidas p ú b l i c a s . 
5 * Por el cotejo, sello y resello de las medidas p ú -
blicas cobra rá el a«enti . i ta lo siguiente: 
f i , r un cavan entero, cuatro reales y medio; por medio 
••nn, ires reales; por cada ganta y media ganta, quince 
(gsrlus; por cada cimpa, diez cuartos; por media chupa, 
cinto cuartos; por el sello y resello de catla vara «:as-
liniou ó braza, un real; y por el cotejo de romanas, 
¿OÍ reales. 
g.' Kn cump l imien to de lo prevenido en c o m u n i c a c i ó n 
¿e l i A d m i n i s t r a c i ó n general de t r ibutos y ramos anexos 
del 10 del mes p r ó e s i m o pasado, se e n t r e g a r á al que 
reíulie rematador, copia del Superior decreto c i tado de 2 
de Junio de 1830, para que en todos los casos cumpla 
exactaiuente lo en é l p r e v e n i d » , sin dar lu^ar á reela-
niiiciones de ninguna especie, que se c a s t i g a r á n conforme 
a, ^r»do de culpa que encierren. 
7;.' Las proposiciones se h a r á n en pl iego cerrado, 
coa arreglo al modelo adjunto espresando en letra y 
Mimero la cant idad ofrecida. A la p r e s e n t a c i ó n del p l iego 
deberá a c o m p a ñ a r s e el documento de d e p ó s i t o en el 
frmeo E s p a ñ o l F i l i p ino , de 1H cant idad de treinta pesos, 
uu cuvos reipiisiuis no s e r á vá l ida la p r o p o s i c i ó n . 
8. ' Si al abrirse los pliegos resultaren dos 6 mas 
proiiosiciones iguales con l i mayor ventaja, se a b r i r á 
licilicion v e r b d entre los autores de las nii-uiins durante 
di'7, minutos, transcurridos los cuales se h a r á la ad-
•iSescion al mejor postor. E n caso «le no querer los 
pmtores pujar verb-dmente sus posturas, se h a r á la ad-
jafecion al autor del pl iego que tenga el n ú m e r o or-
drail mas bajo. 
9. ' Con arreglo ni a r t í c u l o 8.* de las instrucciones 
•probadas por S. M . en Real ó r d e n de 25 de Agosto 
ds 1858 sobre contratos púb l i cos , quedan abolidas las 
uiejuits del dic/.mo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
pur este ó r d e n t iendan á turbar la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n 
de una conirata con evidente perjuicio de los intereses 
1 «•onveaiencia del Estado. 
10. Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n , ter-
minada la subasta, á sus d u e ñ i á escept-ion del cor-
reapnidienta á la p ropos i c ión admi t ida , el cual se en-
dottrá en e l acto por el postor á favor d e la A d i u i -
nisiracion L o c a l . 
11. El rematante d e b e r á prestar en el t é r m i n o de 
•lieidins de adjudicado el remate la fianza correspondiente 
tujo valor será igual al de un «liez por ciento del arr iendo, 
* sitisfaccion d e la D i r ecc ión de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Cuando 1» fianza consista en fincas, estas han de ser 
'econocidas por el arquitecto del Superior Gobierno, re-
^"radas sus escrituras en el of ic io de hipotecas, y bas-
j^iteiidas las tnismas por los Sres. Asesor general de 
"obierno y Fiscal de la Real Audienc ia . Sin estos re-
Joisilos no s e r á n aceptadas por la D i r e c c i ó n del ramo. 
J-n manera alguna s e r á n admitidas comí» fianza las fincas 
'* tabla, n i las de c a ñ a y ñ i p a . 
'2. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del re-
late se resolverá ñor lo que prevenga ni efecto la Real 
'"Mrucoion de 27 de Febrero de ^1852. 
. '3. E n el t é r m i n o de cinco dias d e s p u é s que se 
"uiere notificado al cuniratista ser admisible la fianza 
g e n i a d a , d e b e r á otorgar la correspondiente escri tura 
e obligación const i tuyendo la fianza estipulada y c o n 
""ncucion de las leyes en su favor, para en el 
de tener que proceder contra é l ; mas si se re-
lMc á hacerse cargo del servicio ó se negase á 
^ «líder la escritura, quedara sujeto á lo que previene 
5.* de la I l ea l i n s l r u c c i o i i de s u b a s t a s de 27 
^ ,err> de 1852, que á la letra es como sigue: Cuando 
"'natmne no cumpliese las condiciones que deba llenar 
. " el o to r jamien to de la escritura ó impid ie re que 
^ ten 
«"dra 
'g'» e fecto el l é r m i o o que su s e ñ a l e , se 
r*in ')0r '"esc'n<^0 e' contrato á perjuicio del mismo 
Que,t'""e" ^'os e'"ec'los <^ e estH r e c l a m a c i ó n 8 e r á n : = l , * 
ftgi**, ce'el're nuevo remate bajo iguales condiciones, 
' I s' ' - e' Pr'mer r em í t a n t e la diferencia del pr imero 
sunao.==Seguiido. Que si.tisfaga t a m b i é n aquel los 
iere recibido el Es ta l lo por la demora 
teien'Jr.v'c'0_> P - r a cubr i r «istas responsabilidades se le 
i • 8'e",Pre I " g a r a n t í a de la subasta y aun 
PonJ'J'^r* secuestrarle biene-, b a s t í cubr i r las res-
presg. t ' * probables si aquella no alcanzase. N o 
"Me ' " í 0 /ProP08'e¡on admisible para el nuevo re-
ltii|.|0n k - r & .e' servicio por cuenta de la A d m i n i s -
Kodá 
i perjuicio del primer rematante. Una vez 
•a escritura se d e v o l v e r á al contratista el docu-
mento de d e p ó s i t o á no ser que este f o n n á r a parte «le 
la fianza. 
14. E n el caso de incumpl imien to del a r t í c u l o 3.* 
el contratista p e r d e r á la Rmz^ , e n t e n d i é m l o s e su i n c u m -
pl imien to transcurridos los primeros quince dias en que 
deba hacerse el pago adelantado del tercio, abonando su 
impor t e la fianza y debiendo ser repuesta si fuese en. 
m e t á l i c o en el improrogable t é r m i n o de dos meses, y 
de no serlo se r e s c i n d i r á el c«>ntrato bajo las bases es-
tablecidas en la regla 5.* de la Real i n s t r u c c i ó n de 27 
de Febrero de I 8 '<2, y * citada en la c o n d i c i ó n 8." 
15. El contratista no p o d r á exigir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se espresa en este pl iego, 
bajo la mul ta de diez pesos, que se le e x i g i r á n en 
papel competente por el gefe de la p rov inc ia . L a p r i -
mera vez que el contratista falte á esta c o n d i c i ó n , pa-
g a r á los diez pesos de mul t a . La segunda f i l t a d e b e r á 
ser castigada con cien pesos y la tercera con L resci-
sión del contra to , b^jo su responsabilidad y con arreglo 
á lo prevenido en el art 5 . 0 de la Re d ins t rucc ión .le 
subastas ya cit ida, sin perjuicio de pwsar el antecedente 
al Juzgado respectivo para lo que corresponda en jus -
t ic ia . 
16. La autor idad de la provincia , los gobernadorc How 
y ministros de jus t ic ia de los pueblos h i r án respetar al 
asentista como representante de la Adminis t rac io : i , pres-
t á n d o l e cuantos ausilios pueda necesitar para hacer efec-
tiva la cobranza del impuesto, f ac i l i t ándo le el p r i m e r o una 
copia de estas condiciones. 
17. Si el contratista «liere lugar á i m p o s i c i ó n de m u l -
tas y no las satisficiere á las veint icuatro hora» de ser 
rei |Ucrido, se c o b r a r á n de la ñ a n z i . 
18. E l contrato se e n t e n d e r á pr incipiado desde que 
se comunique al contratista la ó r d e n al efecto por el 
Gefe de la p rov inc ia : toda d i l icp>n en este punto se r á 
en perjuicio de los intereses del arreml idor , á menos «pie 
causis agenas á su vo lun tad y b>st intes á j u i c i o del 
E>ciuo. Sr . .Superintendente del ramo lo motivasen. 
19. En vista de lo preceptuado en Real ó r d e n de 18 
de Octubre de 1858, los representantes «le los propios y 
arbitrios se reservan el derecho de rescindir este contrato 
si asi conviniese á sus intereses, previa la indemoiza-
c ion que marcan las leyes. 
20 . El contratista es la persona legal y directamente 
obligada. P o d r á s-ibarrendar el arbi t r io si asi le conv i -
niese, pero e n t e n d i é n d o s e que la A d m i n i s t r a c i ó n no con-
trae compromiso alguno con los s n b a r r e n d a d o r e » , pues que 
todos los perjuicios que por tal subarriendo resulten al 
arbi t r io , sera responsable « i i rec ta inen te el contratista. Los 
sol) .nendaiiores quedan sujetos al fuero c o m ú n porque 
•u contrato es una ob l i gac ión part icular y de i n t e r é s pu -
ramente privado. E n el caso de que nombre subarren-
dadores d a r á cuenta al gefe de la provincia con una 
re lac ión nomina l de ellos para solicitar los respectivos t i ta l i i s . 
2 1 . L i autoridad de la provincia c u i d a r á «le da r á 
este pliego de condiciones toda la publ ic idad correspon 
diente á fin de «]ne nadie alegue ignorancia . 
22 . Cualquiera cues t i ón que se suscite sobre c u m p l i -
miento de este contrato se r e s o l v e r á por los tribunales 
contenciuso-ai lminis tr <tivos. 
2 3 . N o se e n t e n d e r á vá l ido el contrato hasta que 
lio recaiga la a p r o b a c i ó n del Escmo. Sr . Superintendente 
del rumo. 
2 4 . L o s gastos de remate y los que se or ig inen 
en el o torgamiento de la escritura y las copias y tes-
t imonios que sea necesario sacar s e i á u de cuenta del 
rematante. 
2 5 . Con arreglo i. U Real ó r d e n de f e c h i 2 0 de 
Febrero del presente a ñ o y decreto de c ú m p l a s e de 
28 de A b r i l de l mismo se ha fijado e l 5 por ciento 
por t ipo marcado en la c o n d i c i ó n 2.* del p l iego para 
el d e p ó s i t o necesario para l ic i tar , y el I t ) por c iento 
de lo que ascienda el arriendo para la fianza que ga-
rantice el contrato. 
2 6 . Se fij <ráii en todos los tr ibunales de los pueblos 
que abrace esta contrata copias exactas del pliego de 
condiciones que ha servido para abrir la l i c i t a c i ó n . = 
Man i l a 18 de Jun io de 1 8 6 2 . = F í c e n t e 2 í o / r t . = E s .co-
pi i, J a i m e Pu jades . 0 
Secretaría de la Jimia de Reales Almonedas. 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
p ú b l i c o que el d ia 30 de Setiembre p r ó x i m o á las doce de 
su m a ñ a n a , ante U espresada Jun ta que se r e u n i r á en 
la estrados de la Intendencia general , se s a c a r á á su-
basta el arr iendo de l j u e g o de gallos de la provincia de 
Paogasinau, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de cuatro 
u i i l ( |uinientos pesos anuales, y con su jec ión a l pl iego 
de condiciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . Los que 
gusten prestar es'.e servicio p r e s e n t a r á n sus proposicio-
nes en pliegos cerrados eo papel del sello tercero, mar-
c á n d o s e la cant idad en letra y en guarismo, sin cuyos 
requisitos no s e r á n admisibles. 
Ala in la 20 de Agosto de 1 8 6 2 . = . í V a n c t s c o Rogen t . 
Pl iego de condiciones que f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n 
general, de acuerdo con su I n t e r v e n c i ó n , p a r a sacar 
ít subasta s imu l t ánea , ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta cap i t a l y la subalternm de Pangas inan , el a r -
r iendo del Juego de gallos de d icha p r o v i n c i a , redac-
tado con arreglo á las Reales órde . ies números (541, 8 5 0 
y 9 8 0 de 14 de Jun io 25 de Agosto y 18 de Octubre 
de 185S con la modi f icac ión establecida en las nuevas 
Instrucciones mandadas regi r p o r otra Rea l d isposi -
ción de -¿i de M a r z o de 1 8 6 1 . 
Obligaciones de la Hac ienda . 
l .s La Bac ieuda a r i e i i d a n en públ ica almoneda á 
perr inas oarticulnres la renta del juego de gallos de U 
provincia de Pangas inan , b - j « t ipo en p r o g r e s i ó n as-
cendente de cu ilro m i l quinientos pesos anuales. 
2. » D u r a r á el a r r iendo tres a ñ o s que p r i n c i p i a r á n k 
contarse desde el «lia de la p o s e s i ó n . 
3. » Se a d j u d i c a r á este al mejor postor, pero en i g u a l -
dad de circunstancias s e r á preferido progresivamente 1 ." 
El que ant icipe el valor total «leí arrendamiento ó e l 
«jiie liaica mayor a n t i c i p a c i ó n á cuenta de é l : 2 . 5 E l que 
como fianza deposite en la Tesorería general de H a -
cienda p ú b l i c a el valor del remate correspondiente á u n 
a ñ o : 3. c E l que en g a r a n t í a hipoteque fincas urbanas, 
libres de todo g r a v á m e n , siempre que su valor recono-
«;ido legalmente esceda de una tercera parte mas d e l 
impor te del r e m i t e en un a ñ o ; y 4. s El que presente 
u n fiador de conocido arraigo. N i n g u n a de la* circuns-
tancias espresadas c a u s a r á a l t e r a c i ó n en el valor d e l 
remate para d i sminu i r lo . 
Obligaciones del contrat is ta . 
4 . » E l asentista sa t i s fa rá el arriendo por tercios a n -
ticipados de a ñ o , sin pe r ju i í i o del contrato que resulte 
con arreglo á la c o n d i c i ó n anter ior . 
6.« E l asentista se subroga en los derechos y ac-
ciones de la Real Hac ienda en el esprosado ramo. 
6. » L a cons t rucc ión de las galleras s e r á de su cargo 
y e s t a r á n arregladas al plano que la autoridad de la 
provincia determine, debiendo tener todas un cerco p ro -
porcionado y las condiciones de capacidad, v e n t i l a c i ó n , 
decencia y d e m á s indispens bles. 
7. a E l establecimiento de estas t e n d r á lugar dent ro 
de la p o b l a c i ó n , ó á distancia que no e sced» de dos-
cientas brazas de la iglesia ó cas i - t r ibunal , pero de n i a -
{ u n modo en sitios retirados, ni sin p i é v i o permiso d e l 
Uefe de la provincia quien p o d r á concederlo, ó designar 
otro diferente del propuesto, aunque siempre dentro de 
d icho rad io . 
8. a E l asentista c o b r a r á seis c é n t i m o s y dos octavos 
de entrada en la primera puerta y otros seis c é n t i m o s 
y dos octavos en la segunda. 
9. » Po r cada soltada c o b r a r á el asentista t re in ta y 
siete c é n t i m o s cuatro octavos. 
10. P o d r á abr i r las galleras y permi t i r jugadas en 
los d ías siguientes: 
1. 3 Todos los domingos del a ñ o . 
2. s Todos los d e m á s dias que s eña l a el almanaque 
con dos ó tres cruces. 
3 . ° Los c u m p l e a ñ o s de SS. M M . y de S. A . el 
Pr inc ipe ó Princesa de Astur ias y en los en que se ce-
lebren sus dias. 
4 . 9 E l lunes y martes de Carnestolendas. 
5. ° E l tercer d ía de C a d a una de las pascuas del a ñ o . 
6. = T r e s dias en la festividad del Santo Patrono de 
cada pueblo. 
7. = E n las fiestas reales que de ó r d e n Superior se 
celebren, el n ú m e r o de dias que conceda la Super inten-
dencia. 
1 1 . Solamente e s t a r á n abiertas las galleras desde que 
se concluye la misa mayor hasta el ocaso del sol, esceplo 
en los domingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse k 
l i s dos de la tarde. 
12. Cuando la fiesta de dos ó tres cruces caiga en 
d o m i n g o , el asentista, previo conocimiento del Subdele-
gado del a provincia , p o d r á abrir las galleras en el d ia 
siguiente al del d o m i n g o . 
13. Fuera de los d ías que se determinan en el ar-
t i cu lo 10 con la a c l a r a c i ó n del anterior y en las horas 
designadas en el 11 , *e prohibe abrir galleras, ni j u g a r 
gallos en n i n g ú n otro de l a ñ o no siendo permi t ido al 
asentista, subarrendadores ni pa r l i cuLrcs , solicitar per-
miso estraordinario para verif icar lo. 
14. Ninguna r e m u n e r a c i ó n se o t o r g a r á al asentista 
por calamidades p ú b l i c a s , como pestes, hambres, incen-
dios, escasez de numerario, faltas de cosechas, temblo-
res, inundaciones, disturbios púb l i cos y todos los d e m á s 
casos fortuitos d e cualquiera especie que sucedieren, 
ni se a d m i t i r á , n i se d a r á curso á n inguna p r e t e n s i ó n , 
pues desde luego han de ser repelidas y negadas. 
15. E l asentista ó subarrendador de esta, son los 
ú n i c o s que puedan abrir galleras, debiendo vet i f icar lo 
en las establecidas y en los dias y huras designados 
en los a r t í cu los 10, 11 y 12. 
16. E l asentista p o d r á hacer los subarriendos que 
le acomode dando noticia de el lo á la Admin i s t r ac iou 
general por conducto del Admin i s t r ador de la provincia , 
á fin de que se le espidan los t í t u los correspondientes, 
por los que han de ser reconocidos los subarrendado-
res en la d e m a r c a c i ó n de sus pueblos. 
17. Las introducciones que estos deban hacer por 
cuenta de su arr iendo, t e n d r á n efecto en oro menudo, 
plata, sencilla de esta metal y calderi l la , en cumpl imien to 
de lo dispuesto por el Superior Gobierno C i v i l de estas 
islas en su decreto de 5 de ü i c i e i u b r e de 1860 a d i -
cional al ar t . I . ' del de 4 de l mismo. 
18. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en el 
nuevo reglamento de galleras de 21 de M a r z o del a ñ o 
de 1861 , aprobado por Real ó r d e n de la misma fecha, 
asi como t a m b i é n ú las d e m á s superiores disposiciones 
que no se hal lan derogados por é l , respecto a los estre-
ñios que no se encuentren espresados en este pl iego 
y á los que no resulten en opos ic ión con estas c o n d i -
ciones. 
19. E l contratista, para garant i r el cumpl imien to de 
su compromiso , p r e s t a r á la fianza del diez por c iento 
de la cant idad e n que fuere adjudicado este servicio 
por los tres a ñ o s de su d u r a c i ó n , con arreglo a l u 
Real ó r d e n n ú m . 199 de 2 0 de Febrero ú l t i m o , que 
p o d r á ser representada por bienes raices, haciendo constar 
t u l eg í l i nm pertenencia y l ibcr tud , por uno ó dos fi:id «reg 
de indaduble rcspunsabXidad y « r r a i g o , ú raediante un i 
i m p o s i c i ó n mutar iu l en e l B a n c o F i l i p i n o de Isabel I I 
ó en la de(K>sitiiria de Haciendit púb l i cn de la provioc is , 
en que efeoii'io esta CQOlratH; en tendiendo que se rá 
preferidn esta ú l t ima forma. 
R r x p o n t a b i l i d u d e » de l r t n t a t a n U . 
20 . Cuando f l rematante no cumpliese las condicione*) 
que deba llenar para el o to rgamien to de In escritura 
6 impid ie re aVifl vttn tengu cfeclo en el l é n n i i n que 
•e s e ñ a l a , se t e n d r á por rescindido e l eonl ra io n per-
ju i ' i c ) del mismo reinntant»*. 
2 1 . Siempre que esta de . rUradon t e n g » lu i íer , <e ce-
l e b r a r á u n n u e v o remate bajo igunles r o n d i e i u n e s , pa-
gando el pr imer r c m a U u t i ! Iii diferencia del p i i n t e r » al 
• r g n n d o y Satittfaeiendo al BMUtfO lo^ perjuiciofi que I r 
Imbiere o i tMiionado la demora en el s erv io io . 
22 . Si la fianza no « lean/ , me á cub r i r M U t i respon-
sabilidades, se l« s e c u e s t r a r á n los biene* hasta cubrir 
el iuoporte probable de ella*. 
2 3 . Si e » el nuevo re 'nute no se presenlaxe propo-
sic ión algun-i admisible, si; l t - r á el servicio por admi-
nisirncion .i perjuicio del p r i m e r rematante. 
Condiciones generales de l¿t ley. 
24 . N o se a d m i t i r á p ropos ic ión alguna que aller»: 
ó modifique en lo mas m í n i t o o este plieijo de coiidieio-
nes m e»uepcion del H I M Í C I I I O I . P que es el d> I tip<i en 
pregresion ascendente. 
25 . Ksta subasta se ve r i f i ca rá s i m u i i ú n e a m e n t e en 
esta cnpital y en la provincia de Paugasinan, en el d i * 
v bor .i que tenga á bien designar la r e f e r i d a I n t e n -
dencia general . 
2 6 . Pnrn poder entrar en l ic i tac ión , se rei |uiere come 
circunstancia de r igor l i i b e r c n s l i t u i d o al efecto en de-
p ó s i t o en la T e s o r e r í a "eucral Hacienda púb l i ca ó 
en el Banco F i l i p i n o , la cantidad de seiscientos setenta 
y cinco pesos á que asciende el 5 p § del t o u l i m -
porte d - 1 tipo sefulado en el t r ien io .le m d i i F a e i o n , 
cotí arreftlo á U citada Real ó r d e n de 20 de Febrero 
ú l t i m o . E n Paugasinan t e n d r á efecto en su caso el 
espresado d e p ó s i t o en la caja de la A d m i n i s t r a c i ó n de-
positarla de H i c i e u d i publ ica . h\ calidad de ch ino , 
mestizo, natural ó estrangero domic i l i ado , no escluye 
del derecho de lici tar eu e-ta con t ra ta . 
27 . Los licitadores p r e s e n t a r á n ni Sr. Presidente de 
la Junta su« respectivas proposiciones, estendidas en 
papel del sello 3." y firmadas en pliegos cerrados, bajo 
la f ó r m u l a precisa que se designa al final do este pliego, 
sin cuyo requisito no s e r á n admitidas, ;n i.-.d - - ade-
m á s en el sobre la correspoiidiente a s i g n a c i ó n personal. 
2 3 . A l pliego cerrado d e b e r á a c o m p - i ñ a r por sepa-
rado el documento que jus l i f ique el d e p ó s i t o do los seiscien-
tos setenta y cinco pesos de que habla la c o n d i c i ó n 2 6 . 
2 9 . S e g ú n vayan r e c i b i é n d o s e los pliegos y e d i f i c á n -
dose las fi«nzas de l ic i tación, el Sr. Presidente d a r á 
n ú m e r o ord ina l á los que sean admisibles, hacuado r u b r i -
car el sobrescrito del pliego cerrado al interesado. 
30 . U n a ve/, recibidos los pliegos por el Sr. Presi-
dente no p o d r á n retirarse bajo pretesto a lguno, que-
dando sujetos á las consecuencias del escrut in io . 
3 1 . A los diez minutos d e s p u é s de recibidos lodos los 
pliegos que hayan presentado, se d a r á pr inc ip io á la 
apertura y esi.-rutinio de las proposiciones, por el ó r d e n de 
su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s el Sr . Presidente en alta voz, 
y tomando de onda onu de ellas nota el Secretario 
de la Jun ta . 
32 . Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones, 
se a b r i r á solo entre los suscritores de estas, una l ic i tación 
r e r b i l por esp íelo de diez minu te" , concluida la cual se 
dedafara adjudicado el arriendo á la persmia que hubiese 
ofrecido tomarlo por mayor cant idad, sobre el t ipo pre -
fijado en la primera c o n d i c i ó n . 
3 3 . N o se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de ninguna 
especie, ni reclamaciones, n i observaciones de n i n g ú n g é -
nero, relativas al lodo ó á parte alguna del contrato. E n 
caso de qna se promuevan algunas reclamaciones d e b e r á n 
di r i j i r se por la via gubernat iva al Bscmo. Sr. Super in-
tendente, que es la autoridad superior de Hacienda de 
estas Islas, y á cuyas altas falcultades compete resolver 
las que se susciten en cuanto tenga r e l ac ión con el c u m p l i -
mien to del contra to . 
3 4 . Final izada la subasta, el Sr . Presidente e x i g i r á 
del rematante que endose en el acto á favor de la 
Hacienda y con ¡a ap l i cac ión opor tuna , el documento del 
d e p ó s i t o para l ic i ta r , el cual no se c a n c e l a r á hasta t an to 
que se apruebe la subasta, y en su v i r t ud se escriture el 
contrato a sat isfacción de esta A d m i n i s t r a c i ó n general 
cuando dicho acto deba tener lugar en esta capital y á la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hac i enda púb l i ca de la provincia , 
cuando ce verifique en la cabecera de la m i s m ^ . Los 
demns documentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos sin de-
mora á los interesados. 
3 5 . Esta srbasta no se rá aprobada por la Intendencia 
general , h ista que se reciban las diligencias de la que , en 
c u m p l i m i e n t o de la c o n d i c i ó n 25 , debe celebrarse en la 
p r e v i i u i a de Paugas inan . 
3 6 . Quedan advertidos los licitadores y en su caso 
el asentista, de que si el i n t e r é s del servicio exigiese 
la resc is ión de la contrata, esta se a c o r d a r á con las 
indemnizaciones á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
Mani la 19 de Ju l io de 1862. a E l Admin i s t r ado r ge-
neral . = TVoí/oro /?oca. = EI In te rven to r g e n e r a l . = P . 9 . = 
I g n a c i o Ce/<'s. = Es c o p i a , / í o ^ e n l . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
A que se relidre la c l á u s u l a 28 del anterior p l iego de 
condiciones. 
S r . Presidente de la J a i d a de Reala Almonedas . 
D se i-oinprmnete á lomar á su 
eargo por tres n ñ o s el arr iendo del juego de gallos d * 
satisfaciendo á la Hacienda la 
cantidad de pesos por cada a ñ o y s u j e t á n -
dose estrictamei.te al pl iego de condiciones inserta en la 
Gaceta of ic ia l de esta capi ta l , ofreciendo al efe<-to ( ta l 
antn-ip'i á cue . ita dei . r r e n d a i i i i c n l o y tnl g a r a n t í a . ) 
Man i l a de de 1 8 6 2 . - . E s copia, « o r ^ n í . 2 
Esfriiiania ilr Haeieada de Manila. 
E i v i r t u d de providencia d e l Juzgado de Hacienda 
ile e«U capi ta l , se anuncia a l púb l i co q u e el d ía 5 
d e Setiembre p r ó e s i m o á las diez en p i i n l o de su ma-
Aani . se s a c a r á n i i e v a i Q e n l e á subasta on la E s r r i b a n u 
de l que susrhbe. Mía en l a calle d e D a v i d i i ú m . 3 4 , 
con la reb*j-i d e l tercio de los precio», á q u e e s t á n ava-
I t M d o » los erectos siguientes: 
Ps. Hs . C U » . 
HisturiW de peuples de l u l i a tres tomos 
en octavo pas t i , escritos en f r a n c é s . • !(í ,1 4 „ 
Teor ía de l i s pena* y de las recon ipens i l 
d>"« t o m o s en cuarto rús t ica ! ,, , , 
V i d a d e Feneion en f r a n c é s , un lomo octavo. , , 4 , , 
Ls Iglesia T r iun fan te d e los errores del 
4gt<>, d o s lomos cuarto pasta „ 4 „ 
W i d i i N a n o m i i un tomo „ 1 6 
Esplicacion del l ibro 4 . 5 y 5. 3 de la 
g r a m á t i C ' i , un tomo ,', I 6 
C o m e n t a r i o » de Sto. Tomí ' . s á los libros 
de los po l í t i cos y de I - artes de A r i s t ó t e l e s , 
un to i i ie pergamino folio en l a t i n 2 12 
W i s e m a n , d o s tomos en un v o l ú m e n en 
CU CUartO p a s t a 1 „ „ 
Balines, an t iguo y nuevo testamento, cinco 
tomos en pasta. . . . • ,, 4 ,, 
Ciento cuarenta y dos pedacitos de oro 
al parecer para componer con ellos una 
cadena, su peso una onza y medio real . , 9 3 6 
Los que quieran mostrarse licitadores de a lguno ó 
algunos de ellos, p o d r á n p o d r á n concur r i r en el d in 
h o r a y lugar arriba designados. 
M - n i l a y Agosto 2 0 de 1862 Francisco I togent . 3 
Provincia de Iloilo. 
Novedades desde el d i a 28 de J u n i o a l de la fecha. 
Salud públ i ca . — La viruela ei.tá hadando estragos c» lus pueblos 
de Miitgao y San JnHquin, dcbmo en sil iimyor parte al «buniloDo 
y pocas precauciones «le sus tiMbitanles. 
Cflsechnx.—Se está OOMoaando el inuiz. 
Olirnj ^ú6 /eca i . = Bstitii paralizadas en su mayor parte ú conse-
cuencia de la siembra del palay. 
Precios corrientes en l l o i l o , M o l o y J a ro . 
Palay, Géili c én t . l avan; azúcar, lí ps. pico; aceilr, I piso i 5 c é n t . 
tinaja; arroz, 1 peso «7 |4 c é n t . cavan; cacao 37 p». íiO cent, i d . ; 
mangos, lál-t c6iit. nauta; COCIHI, 6 ps. SO c é u t . milbir; bejucos, 
9|9 c ó n ' . cleotnj cañ.is-espinai, ó pa. id . 
M o v i m i e n t o m a r i t i m o de l puerto de l l o i l o . 
De Bai;o en No¿ 
in azúcar. 
HUQÜF.s E X T l U D O S . 
D í a 29 de J u n i o . 
, pailebot nú in . 4 L a P u i i s i m a Con.epdon 
I d e m 30 de idetn. 
De Bag> en Xegros, loreba Carintnci ln , con azúcar. 
De Crucero, cañonero de M- P u n a y . 
De BafO en Negro-, bergantin-üoletu n ú a i . 20 liellm Filomena, 
con azúcar . 
De Manila, goleta nú in . 187 S í " Lucia, en lastre. 
I d e m 1 * de Ju l io . 
De Minuluan en Negros, pailebot núm. 39 .Vira . S r a . de la P a z , 
con a z ú c a r . 
De Maniln, bcrpantln-goleta n ú m . 86 Con^ohiciun, en lastre. 
De i d . , vapor núm. ó Esperanza, en id. 
I d e m 3 de idem. 
De J imaraaylan en Negro», pailebot n ú m . (i3 S - J o s é , con palay. 
De Koniblon, goleta n ú m . 87 JCotario, en lastre. 
I d e m 4 de idem. 
De Z imboangH, gol. ta n ú m . 238 L a Ouin, con varii s efectos. 
D» Pollok, id. núin 800 t-ceerina, con id. 
I d e m 10 de idem. 
De arribada, bergantin-golcta uum. 72 \ í r a . Srn . de la G r a c i a , 
en lastre. 
De Guilongan en Negras, pailebot núm. 41 Antipalo, OOO palay. 
De Bago en id., id. núm. 4 / . « P u r í s i m a Concepción, con azúcar . 
I d e m 11 de idem. 
De Ilog en Negro*, goleta n ú m . 61 ••••.'<». R i t a , con pa!ay. 
Idem 12 de idem. 
De Crucero, cañonero de á . M . Juló. 
De Capiz, bergantín-goleta n ú m . 1 l ü Ccnancin, con vino de Hacienda. 
Idem l ' - i de idem. 
De Siiay en Negros, muleta núm. I(¡4 Antipolo, con a z ú c a r . 
De San Jacinto eu Tuno, i d . n ú m . Mar ía , con brea. 
I d e m 14 de idem. 
De Minuluan en Negros, loreba n ú m . 2 P i l a r , coa a z ú c a r . 
De Manila, bcrgantin-goleta n ú m . 172 José (a) C'e/eMe, en U i t r e . 
De Manila, vapor de S i M. Reina de Cat l i l l la . 
De Crucero, cañonero de S, M . Punay, 
I d e m 15 d« i d t m . 
De Zamboangs, berganlin-g-dela n ú m . 17 En tayn , con varios efecto. 
De Manila, id . i d . n ú m . I7ó ficrengue/a (a) .V(a. ^Ina, con efect,,, 
De Dnmignrte, puntla nú in . H 2 San J u i é («) Buen fin, con l,,v., ... 
Idem 16 de idem. 
De Bacnli"!, fÚáa núin. 3 .S'í«. J u l i - m a , con nsúcar. 
De Manila, v-por n ú m . 6 t\*pcr.inZ'i, un lastre. 
I d e m 17 de idem. 
De Jinigaran en Ne¿r-», I .rcha n ú m . .4iaim.no, con azúcar, 
Baeolod en i d . , jmltalMI núm. 3!> Paz, con id . 
I d e m 18 de idem. 
De Tibian eu Antíque, tfoleta n ú m . 41) Uemcdi»*, con adúcar. 
Idem 19 de idem. 
De ManiU, bagak* lóale** Marp Scotl, eua efecto* del ln«.iiiI()_ 
De liomlilnn, pailebot .Va» ./o.t (a) Ptllrano, con Tnla» de boni;.,. 
Idem 21 de idem. 
De Maní'- , heraanlin-^ol-l.i núm. 163 So'. ilad {») CanforMiilud* ^ 
Iss lrc . 
Idem 2 5 de idem. 
De O b ú , vapor núm. .'i JCxpriauza. eun efcetur del país . 
De TVulsaj en Xegros, lorcha núin . 2 P i l a r , con azúc^ ' . 
He Minulna'i i d . . 
Jilligo 
i in . I Manaltto. con id. 
I d t i i i ¿ 6 de idem. 
;ri.«, pailebot n ú i n . 4l Aatipoli), 
B U Q U K S S A L I D O S . 
Idem 30 de. Jun io . 
Para Talisay en Negro», lorcha núm. 9 Pi 'or , 
l*ara Trtal en Batangas, beruantin-^olelu núm. 
Paz, con palay . 
''•i»J. 
ta lastre. 
150 Jftre. S/a. 
Idem 1 .* de J u ' i o . 
, pailebut n ú m . 3i) Mira. &ra. de la Par, 
tablas. 
i d . 
109 8 Anl j iM 
Par» Ilog en Neg 
last re 
Tara 11BK<», en id., lorcha Carmencita, en id. 
Pura Manibi, bi-rnantin-goleta n ú m . l.'ió M ó , con azúcar y ifeclci, 
I d e m 2 de idem. 
Par* Bago en Negros, pailebot núm. 4 L a Pnri t ima * oiitepcim 
en laslre. 
Para Crucero, c;tñonerA de S. M. J o l ó . 
I'»ra Manilu, bergunlin-goleta n ú m . 147 Bella Mario , con mtoq 
y cerdos. 
I d e m 3 de idem. 
Para Manila, berganlin-uoleia n ú m . 2o S . Viente, con 
I d e m 4 de idem. 
Para Sidney, barca bolán e n B i l l i l o n , con azúcar . 
I d e m 5 de idem. 
Para Tali»*y en Negros, loreba n ú m . 1 Manolita, t 
Para Concepción, id. n ú m . 4 Carmen, en lastre. 
Para Jinuaran en Negro», id. núm. 6 Atanasia, en 
Para Pa»acao en Camarines, berganlin-goleta núm. 
(n) Peña Froncia, con arroz y sal . 
Idem 6 de idem. 
Pura I n b u a j vapor núm. 6 Es/ ierania, con ganados. 
I d e m 7 de idem. 
Para Bacolod en Neiiros, falúa n ú m . 3 Xta. Jul iana , en la 
Paru Manila, goleta n ú m . 237 l a G u i a , en id. 
I d e m 9 de idem. 
Para JimBmailan, en Negro», goleta n ú m . 87 Rotarlo, en U m 
Idem 10 de idem. 
Pura Manila, goleta núm '.HUI Seuerlna, con arroz. 
I d e m 12 de idem. 
Para Manila, bergantín-iíolet* núin . S*! Con'olacion con trigo 
I d e m 13 de idem. 
Para Dumaguete en Negro», bergjntiu-gole^a n ú m . 78 .Vufcea 
Kícenír, con palay. 
Pula Crucero, cañonero de S. M. P a u a y . 
Para Tallsay en Negros, 1 ireliu n ú m . 2 P i t a r , en lastre. 
I d e m 15 de idem. 
Para Crucero, cañonero de á . M . P a n n y . 
I'ara Manila, bergaulin-goUla n ú m . 17 Eninyo , co» varios efecMl 
Pura Ilog en Negros, psilobot n ú m . i8 Rosario, en lastre. 
Idem 16 de idem. 
Para Manila, vapor Reina de Cast i l la . 
Idem i 7 de idem. 
Para Silay en Negro», guletitla n ú m . 104 .Intipolo, en Uslre 
Para Jitnamailan en id., beri£*iitin-goleta núm. 83 &ta. .Qna,\e** 
Idem 18 de idem. 
Para Cebú, vapor núm. 5 Esperanzo, en la»trc. 
Pura I.eitc eu Masbale, pailebot uúm. 4 Concepción, en id. 
I d e m 19 de idem. 
Para Bacolod en Negros, loreba n ú m . 6 Atanas ia , en lastre-
Para Capiz, bercantiii-/oleta n ú m . 110 Venancio, en id. 
Idem 2 1 de idem. 
Para Bacolod en Negros, falúa n ü m . 3 S t a . J u l i a n a , ta W * 
Pura Concepción, pailebot S. José (a) Pelicano, con sal . 
Idem 22 de idem. 
Para I.arraga, berganlin-goleta núm. 5 Consolación, en lastre, 
lloilo 20 de Ju'.io de 18(i2.—José M . de Caries. 
Provincia de ("avife. 
Novedades desde el d i a 12 a l de l a fecha. 
Salud pública .—fin novedad. 
Cosechas.—Se preparan las tierras para la primera semilla. 
Obras púb l i cas .—En suspenso en lo* pueblos de la proviaei» r 
estar los naturales ocupados en las faenas del campo. 
Hechos ó accidentes var ios .—En la jur i sd icc ión de San Kr*"* 
se abogó un hombre arrastrado por la avenida del rio d* 
Alta. En la jurisdicción de Cavile, el Viejo Im destruido 1» »'<í 
400 brazas de calzada. 
Precios corrientes en I n d a n y S i l a n . 
Café, 11 pesos pico; arroz, 3 peso* cavan; palay, 1 peso 25 cént-
Carite 19 de A g >lo de 1802.—El Coronel Ciobernador, 
Ojcariz. 
M A N I L A — I M P . HE LOS Asimos D E L País—Palacio. 
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